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トピックス 6　ベトナムにおいて High-tech 法が成立
　2008 年 12 月 5 日、ベトナムの大統領府は「High-tech 法」（High-tech Law）の成立を発表した。同法は、
今後のベトナム経済にハイテク（ここでは情報技術、バイオテクノロジー、新材料技術、自動化技術）
が不可欠という認識のもとに、ベトナム国内におけるこれらの分野の研究開発の促進を目的とする。
主務官庁であるベトナム科学技術省は、ベトナム経済の発展や国家の安全に資するこれらの分野の開
発優先投資を計画・実施するとともに、これに定められた技術の開発を行う組織や個人に対し、税制
面における優遇処置や科学技術関連予算の助成を行う。同法は、海外定住のベトナム人や、ベトナム
においてハイテク事業に携わる外国の組織や個人にも適用される。
　ベトナムにおいて、「High-tech 法」（High-tech 
Law）が成立した。同法は、2008 年 11 月にベトナム
議会を通過したあと、2008 年 12 月 5 日にベトナム
大統領府から発表された。2009 年 7 月から施行され
る予定である。
　同法では、今後のベトナムにとって欠かせないハイ
テク技術の優先順位付けや、それらを実施する組織に
対する優遇処置、ハイテク産業を担う人材の育成など
が示されている。ベトナムは、限られたリソースの中
で徹底した優先順位付けを行う必要があり、さらにこ
の中からどれだけ付加価値の高い製品を生み出せる
かが最重要課題となっている。そこで同法ではまず、
ハイテクとして以下の 4 つの技術を上げている、
　a）情報技術
　b）バイオテクノロジー
　c）新材料技術
　d）自動化技術
さらにこれらの中でも、優先的な開発投資を受けるた
めには、その技術目標が世界的な需要に見合ったもの
で、かつベトナムの優位性や国内における実現可能性
を満足するものでなければならない。また、これに加
えて、
　① 経済社会や国家安全保障に強い影響を及ぼすもの
　② 既存の産業やサービスの近代化に寄与するもの
　③ 新しい産業やサービスを創出するもの
のいずれかを満たすものである必要がある。同法の中
では、同法施行の主務官庁であるベトナム科学技術省
（Ministry of Science and Technology）が、これらの
条件を満たす技術の開発投資優先リストの計画立案、
実施、発行、改正などを行うことが規定されている。
　開発投資優先リストに定められた技術の開発を行
う組織あるいは個人は、他の法律により規定される不
動産税や企業収入税、付加価値税、輸出入税の最高優
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遇を受けることができる。また、別途、科学技術省が
定める国家ハイテク開発プログラムや他の科学技術
予算による助成金を受けることができる。さらに、自
己資金で独自にこれらの技術を研究開発し、上述した
経済社会や国家の安全、環境保全などに成果をもたら
した場合、当該費用の一部あるいは全部の助成が検討
される。
　人材に関しては、ハイテクに従事する優秀なベトナ
ム人の多くは国外に渡っており、彼らは現地におい
て要職につき活躍しているという認識を示しており、
同法は、彼らをベトナム国内に戻す狙いもある。その
ために政府は、給与や職場環境、所得税の優遇や重要
ポストの確保などを用意することが規定されている。
また、国際連携として、外国人の招致にも力を入れて
いる。国内の優秀な学生や研究者の国外養成計画が作
成され、優先的な予算処置が行われる。
　同法は、ベトナムの組織や個人のみならず、海外に
定住するベトナム人や、ベトナムにおいてハイテク事
業に携わる外国の組織や個人にも適用される。
　このように High-tech 法は、ベトナム国内における
ハイテク分野の研究開発政策を規定するもので、今後
のベトナム経済の発展にとってハイテク分野の研究
開発は欠かせないものであるという考えのもとに成
り立っている。ハイテク分野に対するあらゆる資金源
の動員を検討するとともに、税制なども考慮し、ベト
ナム国内におけるハイテク研究およびその応用を促
進することを目的としている。
　ベトナムにおける近年の科学技術関連の法律とし
ては、2001 年 1 月に施行された「科学技術法」（Law 
on Science and Technology）、2007 年 7 月に施行さ
れた「技術移転に関する法律」（Law on Technology 
Transfer）がある。このように法律面を整備すること
で科学技術の促進を図る姿勢は、東南アジア地域の中
では珍しく、同域の他国でもこれを追随する動きが見
られる。なお、ベトナム科学技術省は、2011 年より
科学技術 10 カ年計画の策定も目指している。
